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 4ﺷﻤﺎره ، دوره ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 





 ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی در –ﯿﻨﯽ ﺌﺑﺨﺶ واﮐﺴﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﭘﺮوﺗ ﻓﻈﺖﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﻣﻮش آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم در ی ﻧﺎﺷﯽ ازﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
 3و دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﺷﻬﺎﺑﯽ 2دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﻬﺰادﯾﺎن ﻧﮋاد، 5ﻧﯿﻤﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺰﻧﯽدﮐﺘﺮ 
 
 ﺧﻼﺻﻪ 
ای ﯾﺎ  روده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾـﻮم  ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﻧﺎرس، اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻫـﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ای در دام ﻏـﯿﺮروده 
ﺑـﻪ دﻧـﺒﺎل اﯾـﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض داﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮداﯾﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺪوﻓﺘﺎﻟﻤﯿﺖ، . دﻫـﺪ روی 
ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم اﻣﺮوزه ﺳﻮﯾﻪ . در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد  ... ﺑﺎره و ﻠﯿـﻦ ﯿاﺳـﺘﺆﻣﯿﻠﯿﺖ، ﺳـﻨﺪرم ﮔ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از . اﻧﺪاز ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﻘـﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن 
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺷﻮﻧﺪﻫـﺎی ﻣﻘـﺎوم، اﻣـﺮوزه اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺳـﻮﯾﻪ 
ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ در اﯾ . دﺑﻮﻃﺮاﺣـﯽ ﯾـﮏ واﮐﺴـﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ 
 ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾـﻮم ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮐﺮﺑﻮدﯾﺎﻣﯿﺪ ﺑﻪ Oﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪی ﭘﻠـﯽ 
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه از ﺑﻪ دﻧﺒﺎل . ﯿﺪ ﮐـﺰاز ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪ و آزﻣـﺎﯾﺶ اﯾﻤﻮﻧﻮدﯾﻔﯿﻮژن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺋﺗﻮﮐﺴـﻮ 
 آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ، ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ و  ﺑﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی، واﮐﺴﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه، ﭘﻠﯽ c/BLABﻫﺎی  ﻣﻮش
ﻫﺎی  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻤﻮﻧﻮدﯾﻔﯿﻮژن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ .ﮔﺮوه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻫﺮ  در 05DLﻣـﯿﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﯿﺮ و 
اﻧﺪ و ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﮐﻨﮋوﮔﻪ در ﺣﯿﻦ ﮔﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺸﺪه ژﻧﯿﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﭘﻠﯽ آﻧﺘـﯽ 
ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در  در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر 05DLﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ  ﺳﺮمﻗﺎدر ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ 
ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﭘﻠﯽ  ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ 
دﻫﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ11/11 و 51/4ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  05DL ﻣـﯿﺰان 
ﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓ  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز  ﺑﺎ Oﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﭘﻠﯽ  ﮐـﻪ واﮐﺴﻦ 
 اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از  درﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻣﻮرﯾﻮم در ﻣﻮش ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ 
 .ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑ
 
  O ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم، واﮐﺴﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ، ﭘﻠﯽ :ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی واژه
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 ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺰﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  …اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺨﺶ واﮐﺴﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔـﯽ ﻣﻮرﯾـﻮم ﺑﺎﺳـﯿﻞ ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﻋـﺎﻣﻞ 
ه ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫـﺎی روده ای ﯾـﺎ ﺧﺎرج روده ای در اﯾﺠﺎدﮐﻨـﻨﺪ 
ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از . اﻧﺴـﺎن، دام ﻫـﺎ و ﭘـﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳـﺖ 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم اﮐﺜﺮاً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و 
در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از . دﻫﺪآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روی ﻣﯽ 
ﺷﮑﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی روده ای ﻪ ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم اﮐﺜﺮاً ﺑ 
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﭘﯿﺪﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻫـﺪ روی ﻣـﯽ 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرج روده ای ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی . ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﮐﻮدﮐـﺎن، ﻧـﻮزادان ﻧـﺎرس، اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
 روی  …ﺳﻞ و  ﺳﯿﮑﻞاﯾﻤﻨـﯽ، اﯾـﺪز، ﻟﻮﺳﻤﯽ، آﻧﻤﯽ  ﻧﻘـﺺ 
 .(91،41،7،1) ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺘﻌﺪدی در وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم 
ﻟﯽ وﯾﺮوﻻﻧﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 
ﻧﺴﺒﯽ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﮑﻤﻞ 
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎﻋﺚ  ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ  و از راه ﻓﺮﻋـﯽ اﺳـﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺷﻮدﺑـﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧـﻮاری ﻣﯽ  ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺣﻔﺎﻇـﺖ آن در 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾـﻦ ﻋـﺎﻣﻞ ﺗﻬـﺎﺟﻢ و وﯾﺮوﻻﻧﺲ  ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠـﯽ 
ﺐ آن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺻﻄﻼح ﺑﺎﮐـﺘﺮی و آﻧﺘـﯽ ژن ﻏﺎﻟ  ـ
 .ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻋﻨﻮان ﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻪ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻏﻠﺒﻪ . ﯾﮏ واﮐﺴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮد 
ﻟﯿﭙﯿﺪ )ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﺳﻤﯽ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ 
ﻋﻨﻮان ﻪ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑ  ﻗﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺎ از آن ﺟﺪا ﮐﺮد و ﭘﻠﯽ  را( A
اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ زﻧﺠـﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒـﯽ  ﮐـﺎر ﺑ ـﺮدﻪ واﮐﺴـﻦ ﺑ ـ
زاﯾﯽ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﭘﻠـﯽ ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻤﻨﯽ 
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ دو اﯾﻦ 
اﯾﻦ . ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺗﻬـﯿﻪ واﮐﺴـﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ ﻣﻠﮑـﻮل 
 Tﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ژن ﻏ ﻪ ﭘﻠـﯽ ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑ 
اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و در ﻧﻮزادان 
 اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ Bﻫﺎی ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮل ﻪ ﻧـﯿﺰ ﺑ 
ﻇﺎﻫﺮ   ﺑﺎﻻﺗـﺮ   ﺳـﻨﯿﻦ  در    ﭘﻠـﯽ ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻫـﺎ دﯾﺮﺗـﺮ و 
 (.12،61) ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ زاﯾﯽ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه، 
ﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﯾﻤﻮﻧﻮژن اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾ 
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ژن  ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﻮس ﺑﻪ ﯾﮏ 
اﯾﻦ ﻧﻮع . ﻣـﯽ ﺷﻮد  آﻧﺘـﯽ ژن واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗـﯿﻤﻮس ﺗـﺒﺪﯾﻞ 
واﮐﺴـﻦ ﻫـﺎی ﮐـﻨﮋوﮔﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ـ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
، اﯾﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی GgIﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿـﯿﺮ ﮐـﻼس آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی ﺑﻪ 
 و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﺎﻃـﺮه ای ﻗـﻮی در ﺑﺮاﺑـﺮ ﭘﻠـﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ 
ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﭘﻠﯽ اﺗﺼـﺎل آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی 
 را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ replehTﺷـﺪه و ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎی 
ﺑـﺮای ﺗﻮﻟـﯿﺪ آﻧﺘـﯽ ﺑـﺎدی درﮔـﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾـﻨﺪ و ﻧـﯿﺰ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻧﮑﺘﻪ . ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ  اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿ ﻓـﻮق 
ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼء و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ 
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم در ﻧﻮزادان و 
 .دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﺳﻦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﺎی ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ واﮐﺴـﻦ 
 در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺰء ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و ﻣﺪت GgI
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ دوام ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧ 
اﯾـﻦ واﮐﺴـﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎی ﻫﻮﻣﻮرال 
 (.01،8)ﺣﺘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
ﻣﮑﻤـﻞ از راه ﻓﺮﻋـﯽ ﺗﻮﻟـﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎی اﭘﺴﻮﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ 
د و ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐـﺮوﻓﺎژ ﻫـﺎ دار 
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﭙﻠﮑـﺲ آﻧﺘﯽ ژن ﺑﺎ آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ 
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ رادر ﺳﻄﺢ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ  1rotpser γcF
ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم 
 (.21)اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻋﻠﺖ ﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑ واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل 
ﺎﺳـﺐ ﻧ ـﺒﻮده و ﺳـﻤﯿﺖ و اﯾﻤﻨـﯽ زاﯾـﯽ ﮐـﻢ ﭼـﻨﺪان ﻣﻨ 
ﺣـﺎل ﻪ واﮐﺴـﻦ ﻫـﺎی زﻧـﺪه ﺿـﻌﯿﻒ ﺷـﺪه ای ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺑـ
ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻧـﯿﺰ ﺑـﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن (. 11،9) ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ﺑﺎ Oدﻫـﺪ ﮐـﻪ واﮐﺴـﻦ ﻫـﺎی ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻣـﯽ 
ﻫﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮژن درﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از  ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 .ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪﻪ ﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗ
اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳـﯿﻮن زﻧﺠـﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ در 
روش  ﺑﺎ ﮐﺰاز ﯿﺪﺋﺗﻮﮐﺴﻮ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﺑﺎ  ﭘﻠﯽ
  CDE اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺑ ــﺎ واﺳ ــﻄﻪ ﮐﺮﺑﻮدﯾﺎﻣ ــﯿﺪ  آﻣﯿﺪاﺳ ــﯿﻮن ﺑ ــﺎ 
 )edirolhcordyh edimidobrac elyporponimalyhtemid-3lyhte-1(
 ﺑﺎ c/BLABﻫﺎی دﻧﺒﺎل اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮش ﻪ ﺑ. ﺖﺻـﻮرت ﮔﺮﻓ 
 و ﻋﻤـﻞ آﻣﺪ ﻪ ﺑ  ـ ﻫـﺎ ﻣـﻮش  ﮐـﻨﮋوﮔﻪ ﺗﻮﻟـﯿﺪی، ﺧﻮﻧﮕـﯿﺮی از 
دوﺟﺎﻧﺒﻪ  اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺎی ﺳﺮم ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ، اﯾﻤﻮﻧﻮدﯾﻔﯿﻮژن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ژل آﮔﺎرز ﺑﺎدی در ژن وآﻧﺘﯽ آﻧﺘﯽ
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ﺗﺰرﯾﻖ  ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﻤﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺷﺪه در  ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﯾﺠﺎد 
روش   ﺑﺎ 05DL وﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺮی ﭘﺎﺗﻮژن دوزﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 .(51)  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪhcneuM و deeR
 
 روش ﮐﺎر و ﻣﻮاد
ﺑﺮﺧﯽ   ﺑﺎ Oﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی  زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ :ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳـﯿﻮن 
 ﻫﻤﮑﺎران   و   uhC روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از 
ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺠﯿﺮه  ﻃﻮرﻪ ﺑ. ﯿﺪﮐﺰازﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﺪ ﺋﺗﻮﮐﺴﻮ ﺑﺎ( 5)
 5 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در 05ﻏﻠﻈـﺖ   ﺑـﺎ Oﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺟﺎﻧﺒـﯽ ﭘﻠـﯽ 
ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در دﻣﺎی اﻃﺎق ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 521.  رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ 01/5 ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ Hpﺳـﻮد ﯾـﮏ ﻧـﺮﻣﺎل 
2ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ( kcreM) ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﺎﻧﻮژن ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ( kcreM) ﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘﺮ در اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ 0/
 5 دﻗﯿﻘﻪ، 2/5از ﭘﺲ .  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ 01/5 ﻣﺤﻠﻮل در Hp ﻣﺠﺪداً
 ﻫﯿﺪرازﯾﺪ ﻣﻮﻻر ادﭘﯿﮏ اﺳﯿﺪ دی 0/5ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿـﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 
 ﻣﻮﻻر 0/5ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑﯿﮑﺮﺑـﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( )amgiS
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ .  ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ8/5ﺣﺪ   درHp اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﻣﺠﺪداً 
ﮔﺮاد ﻣﺨﻠـﻮط در ﻃـﻮل ﺷـﺐ در دﻣﺎی ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 
ﺑ ـﻪ دﻧ ـﺒﺎل آن ﻣﻠﮑـﻮل ادﭘ ـﯿﮏ اﺳ ـﯿﺪ . ﻧﮕﻬ ـﺪاری ﺷ ـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن   ﺑﺎ Oﯿﺪرازﯾﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫ دی
ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﯽ 2 × 03 ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری G – 52ﺣﺎوی ﺳﻔﺎدﮐﺲ 
 و ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪ  ﮐـﻪ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎدل رﺳـﯿﺪه ﺑﻮد 
ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه و در ﺳﺮﻣﺎ  ﻫـﺎی ﺣﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮐﺴـﯿﻮن 
 02ژن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻧﺘﯽ آ  ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم از 02.ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ 
اﺿﺎﻓﻪ ( ﺳﺴﻪ رازی ﺣﺼﺎرک ﺆﻣ)  ﮐﺰاز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ 
 2ﺷـﺪ و ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﻪ 
 ﻣﻮﻻر اﻓﺰوده ﺷﺪ 0/1 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ CDE. ﻣﯿﻠـﯽ ﻟﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 
ﮐﻪ روی ﯾﺦ ﻗﺮار   ﺳـﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﯽ 4ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  و
ﺑﺮاﺑﺮ  در روز ﻣﺪت دو ﻪ ﺳﭙﺲ ﺑ . ﻫـﻢ زده ﺷـﺪ ﻪ داﺷـﺖ ﺑ  ـ
ﺑ ــﺮای . ﺷ ــﺪ ﻣ ــﻮﻻر ﮐﻠﺮﯾﺪﺳ ــﺪﯾﻢ دﯾﺎﻟ ــﯿﺰ 0/2ﻣﺤﻠ ــﻮل 
ﺳﺘﻮن  ﻨﮋوﮔﻪ از ﮐﻫﺎی ﻏﯿﺮ  ﻣﻠﮑﻮل ﺳﺎزی ﮔﻨﮋوﮔﻪ از ﺧـﺎﻟﺺ 
 0/2ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﯽ 1×09ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری  B2 ﺳﻔﺎرز
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﻣـﻮﻻر ﮐﻠﺮﯾﺪﺳـﺪﯾﻢ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎدل رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد 
ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻫـﺎی ﺣﺎوی ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﻓﺮاﮐﺴـﯿﻮن 
 (.5) ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ4ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ و در 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔـﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات  ﺪازهاﻧ  ـ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ( 6) روش ﻓﻨﻞ ـ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ 
 (.3) ﺑﺎ روش ﺑﺮادﻓﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 6-8ﻫﺎی ﻣﺎده   ﻣﻮش:اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮش ﻫﺎ و ﺧﻮن ﮔﯿﺮی 
و  ﺳﺴﻪ رازی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪﺆ از ﻣc/BLABاز ﻧـﮋاد ﻫﻔـﺘﻪ ای 
ﻋﺪد ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ  1× 801ﺑـﻪ ﻣـﻨﻈﻮر اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ 
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم زﻧﺠﯿﺮه 01ﺷـﺪه ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾـﻮم و ﯾﺎ 
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻪ  ﺧـﺎﻟﺺ ﺷـﺪه و ﯾﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ، ﺑ Oﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪی ﭘﻠـﯽ 
 ﺑﺎر در 3ﺗﺰرﯾﻖ . داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 دو ﻫﻔـﺘﻪ ﺑﻌـﺪ.  ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ82 و 41روزﻫـﺎی ﺻـﻔﺮ و 
ﺳﺮم ﺧﻮن  اﻧﺠـﺎم ﺷﺪ و  ﻫـﺎ ﮔـﯿﺮی از ﻗﻠـﺐ ﻣـﻮش ﺧـﻮن 
 درﺟﻪ – 02 ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﺟﺪاﺳـﺎزی 
 (.22) ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑﺮای  ﻫـﺎی ﺣﺎوی آﮔﺎرز  ﺗﻬـﯿﻪ ﭘﻠﯿـﺖ :اﯾﻤﻮﻧﻮدﯾﻔـﯿﻮژن 
اﺛﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ  ژل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  دوﮔﺎﻧﻪ در  اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺘﺸﺎر 
 Oﺳﺎﮐﺎرﯾﺪیﻫﺎی ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ  ﺑﺎدی آﻧﺘﯽ
ﭘﺲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎ ﮐﺰاز ﯿﺪﺋﺗﻮﮐﺴـﻮ  و
 001ﮔﺮم در 1/5ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ ﺗﻬـﯿﻪ ﭘﻠﯿـﺖ ﺣـﺎوی آﮔـﺎرز  از
ﮔﺬاری  ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از  ژل اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و  ﻫﺎﯾـﯽ در ﭼـﺎﻫﮏ 
ﺳﺮم  ﯾﺎ ﻫﺎ ژناﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، آﻧﺘﯽ  ﻫﺎ ﺑﺮ  ﭼﺎﻫﮏ
ﻫﺎ  ﭘﻠﯿﺖ و رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ  ﻫﺎ ﭼﺎﻫﮏ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ در 
دﻣﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  اﻃﺎﻗﮏ ﻣﺮﻃﻮب در  در ﺳﻪ روز  ﯾـﮏ ﺗـﺎ 
 ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧﻄـﻮط رﺳﻮﺑﯽ ﻣﻮرد  ﻧﻈـﺮ  از اری ﺷـﺪه و ﻧﮕﻬـﺪ 
 ﺳﭙﺲ آب   و SBP ﺑﺎ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر  ژل. ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺧﻄﻮط  و ﺎی آزاد  ﻫ ﯿﻦﺌﭘﺮوﺗ ﺗﺎ داده ﺷـﺪﻧﺪ  ﺘﺸـﻮ ﺴﺷ ﻣﻘﻄـﺮ 
 .رﺳﻮﺑﯽ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﻠﻮل  اﺳﺘﻔﺎده از  آﻣـﯿﺰی ﺧﻄـﻮط رﺳـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ رﻧـﮓ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و052-R )aicamrahP(  ﺑﻠﻮﮐﻮﻣﺎﺳـﯽ ﺑﺮﯾﻠـﯿﺎن 
 ﺑﺮآﻣﯿﺰی ژل ﺑﻪ ﻇﺮف ﺣﺎوی ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ رﻧـﮓ  ﺲ از ﭘ  ـ
اﻧﺘﻘﺎل ( 24:8:5ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ -اﺳﯿﺪاﺳﯿﺘﯿﮏ-آب)
 ﺑﺮﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ  درﺪن ﮐﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ رﻧﮓ ﺷ  ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺷﺪ داده
ﺻﺎﻓﯽ ﺧﯿﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﮐﺎﻏﺬ  ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ ژل ﺑﺎ .ﻣـﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗـﯽ 
 .ﺷﺪﺣﺮارت اﻃﺎق ﺧﺸﮏ  در ﺷﺪه و
ازآزﻣﻮن زاﯾﯽ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺗـﺐ 
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﯿﺖ و  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  و( 31) ﺧﺮﮔﻮش زاﯾـﯽ در ﺗـﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده  آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺘﯽ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی از 
 (.02) ﺷﺪ
روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺣﯿﻮان اﯾﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دوز 
 ﻋﺪد 84ﭘﺲ از اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن : ﻋﻔﻮﻧـﯽ ﺑﺎﮐـﺘﺮی ﺑـﯿﻤﺎری زا 
ه و ﯾﺎ   ﺑـﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ، ﺳﻠﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ c/BLABﻣـﻮش 
اﺳﺘﺮﯾﻞ، ﻫﺮ   و ﯾﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ Oﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ 
  ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺰﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  …اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺨﺶ واﮐﺴﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ 
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 ﮔﺮوه ﻫﺮ 6ﯾـﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ 
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ . ﺷﺪﻧﺪﻣﻮش ﺗﻘﺴﯿﻢ  8ﯾﮏ ﺣﺎوی 
زا روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﺑﯿﻤﺎری 
 73ﺷﺪ و در ﮐﺸﺖ داده ( kcreM) ﺗﺮﯾﭙﺘـﯿﮑﺎز ﺳـﻮی آﮔﺎر 
از ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ . ﺪﺷﺮاد اﺗﻮﮔـﺬاری ﮔ  ـﺳـﺎﻧﺘﯽ درﺟـﻪ 
رﻗـﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎوی 
 ﻓﺎز ﺑﺎﮐـﺘﺮی در  ﻋـﺪد 201 و 301 ، 401 ، 501،601،701 ، 801
ﺗﺎﯾﯽ 8ﻫﺎی ﯾﮏ ازﮔﺮوه  ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻟﮕﺎرﯾﺘﻤـﯽ ﻣﯽ 
/. 2ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻪ ﺗﺤـﺖ آزﻣـﺎﯾﺶ و ﯾـﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد  روز ﻣﻮش 12 از  ﭘﺲ .ﮔـﺮدﯾﺪ ﺳـﯽ ﺗـﺰرﯾﻖ ﺳـﯽ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ و ﻣـﯿﺰان ﻣﺮگ و ﺑﻘﺎء ﯾﺎدداﺷﺖ و 
 (.51)و ﻣﯿﻨﭻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ   ﺑﺮ اﺳﺎس روش رﯾﺪ05DLﻣﻘﺎدﯾﺮ
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
آدﭘﯿﮏ   ﺑﺎ O ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪیﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ 
ﻫﺎی  ﭘـﺲ ازﻟﯿﻮﻓﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن :ﻫـﯿﺪرازﯾﺪ  دی اﺳـﯿﺪ 
ﻫﯿﺪرازﯾﺪ  ید  ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ آدﭘﯿﮏ اﺳﯿﺪ Oﺣـﺎوی زﻧﺠـﯿﺮه 
 ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ Oﻣﻘﺪار زﻧﺠﯿﺮه  ،52-Gﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺘﻮن ﺳﻔﺎدﮐﺲ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 05ﺑﻪ ازاء . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ  ﻫﯿﺪرازﯾﺪ دی آدﭘـﯿﮏ اﺳﯿﺪ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 34/5  ﺗـﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺘﻮن، Oزﻧﺠـﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒـﯽ 
 (. 1ﻧﻤﻮدار )ﮐﻨﮋوﮔﻪ در ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪ 
ﻫﺎی  دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻠﮑﻮل 1ﻃـﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤـﺎن 
ﮐـﻨﮋوﮔﻪ ﻧﺸـﺪه ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻮدن در 
 52-Gﻫﺎی ﭘﺲ از ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺘﻮن ﺳﻔﺎدﮐﺲ  ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن
 . ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
 
ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳـﯿﻮن ﻣﺸـﺘﻖ ادﭘـﯿﮏ اﺳﯿﺪدی ﻫﯿﺪرازﯾﺪ ـ ﭘﻠﯽ 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن :ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 2 ﻧﻤﻮدار در ﮐﺰاز ﯿﺪﺋﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﺑﺎﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻠـﯽ 
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﻠﻪ ﻫﺎی  ﻃﻮر ﮐﻪ درﻫﻤـﺎن . اﺳـﺖ 
 و 012ﻫﺎی ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟﺬب در ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﻧﺎﻧﻮﻣـﺘﺮ ﺑـﺮ روی ﻫـﻢ ﻣﻨﻄـﺒﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 082
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀـﻮر ﻣﻠﮑﻮل ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن 
 082ﻧﻤﻮدار ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻮج . ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﻣـﺘﺮ دارای ﻗ 
ﺗﻮﮐﺴـﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدار ﻗﺮاﺋﺖ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣـﺘﺮ ﻧﯿﺰ دارای ﻗﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ 012ﺷـﺪه در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 
 O ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪیدوﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زﻧﺠـﯿﺮه ﭘﻠﯽ 
ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﭘﻠـﯽ . ﮐـﻨﮋوﮔﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮐـﻨﮋوﮔﻪ ﻧﺸﺪه در 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ـ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳﯿﺪ و ﺑﺮادﻓﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﯽ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺑﺮای ﯾ  ـﺷـﺪ و ﮐﺎرا 
 ﺑـﺮای ﻣﺸـﺘﻖ ادﭘـﯿﮏ اﺳـﯿﺪ  و %08/5 ﺗﻮﮐﺴـﻮﺋﯿﺪ ﮐـﺰاز 











 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑـﯽ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن :1ﻧﻤــﻮدار 
 . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ012در ﻃﻮل ﻣﻮج  52-G ﺳﻔﺎدﮐﺲ 
ﻗﻠﻪ اول در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ .  ﻗﻠﻪ اﺳﺖ2ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺤﻨﯽ دارای  ﻫﻤـﺎن 
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ وزن زﻧﺠـﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﭘﺲ از ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ادﭘﯿﮏ 
ﺑﻮده و ﻗﻠﻪ دوم ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﺳﺖ اﺳـﯿﺪ دی ﻫﯿﺪرازﯾﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ 













ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺘﻮن  ﺟﺬﺑﯽ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻃـﯿﻒ : 2ارﻧﻤﻮد
 .دﻫﺪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ082 و 012 را در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی B2 ﺳﻔﺎرز
 .ﻫﺎی ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﯿﻮنﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ در ﻓﺮاﮐﺴ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
 
  4ﺷﻤﺎره ، دوره ﯾﺎزدﻫﻢ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه
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 درﺻـﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ و :1ﺟﺪول
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮﮐﻨﮋوﮔﻪ
 
 ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﻏﯿﺮﮐﻨﮋوﮔﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
  (ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ)وزن
 ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ
 niahcO-HDA 7/6 21/4 %83
 ﺌﯿﻦﺗﭘﺮو 61/1 3/9 %08/5
 
 آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی در ژل اﻧﺘﺸـﺎر دوﮔﺎﻧـﻪ آﻧﺘـﯽ ژن و  آزﻣـﺎﯾﺶ 
اﻧﺘﺸﺎر دوﮔﺎﻧﻪ آﻧﺘﯽ ژن و ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن : اﮔـﺎرز 
.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﮑﻞ  در آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی در ژل اﮔﺎرز 
 ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز و ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﻮدﮐـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  ﻫﻤﭽـﻨﺎن 
ﻫـﺮ دو ﺑـﺎ آﻧﺘـﯽ ﺑـﺎدی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز 
ﻫﺮ  O ﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ و زﻧﺠﯿﺮه ﺟ .واﮐـﻨﺶ داده اﻧﺪ 
دو ﺑـﺎ آﻧﺘـﯽ ﺑﺎدی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮی واﮐﻨﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ . داده اﻧـﺪ 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﻧﺘـﯽ ژﻧـﯿﮏ ﺗﻮﮐﺴـﻮﺋﯿﺪ ﮐـﺰاز و زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ 
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  درﺣﯿﻦ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن O ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی 













، ﭼﺎﻫﮏ (ﮐﻨﮋوﮔﻪ )1 ﭼﺎﻫﮏ ﺷﻤﺎره  آزﻣﻮن اﯾﻤﻨﻮدﯾﻔﯿﻮژن، :1ﺷـﮑﻞ 
آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺗﻬﯿﻪ  )3، ﭼﺎﻫﮏ ﺷﻤﺎره (ﭘﻠـﯽ ﺳـﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺧﺎﻟﺺ  )2ﺷـﻤﺎره 
، (ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز  )4، ﭼﺎﻫﮏ ﺷﻤﺎره (ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻋﻠـﯿﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﺋﯿﺪ ﮐﺰاز 
آﻧﺘـﯽ ﺑـﺎدی ﺗﻬـﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه  )5ﭼـﺎﻫﮏ ﺷـﻤﺎره 
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ و ﺑﺎ 05ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯿﻪ آﻧﺘﯽ ژن (. ﻮمﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾ  ـ
 .ﺪﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪﻧﯾﮏ   ﻏﻠﻈﺖ
 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ :اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺘﯽ زاﯾـﯽ، ﺳﻤﯿﺖ و آزﻣـﻮن ﺗـﺐ 
 زاﯾﯽ، ﺳﻤﯿﺖ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺗﺐ  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ده ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر رﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاو اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺘﯽ 
ﺑﻪ ﻣﺪل   اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾـﺮان 
ﮐﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ . ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 ﻣﺎده ﺗﺐ زا، ﻏﯿﺮﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺎری از  دوز ﻧﻤﻮﻧﻪ در 
ﻗﺎرچ  ﻫﻮازی و  ﺑﯽ ﻫﺎی ﻫﻮازی و  ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺣﻀـﻮر  ﻋـﺎری از 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﻟﺬا ﺑﻮده و
ر ﺑﺮاﺑﺮ دوز ﻋﻔﻮﻧﯽ آزﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺣـﯿﻮان اﯾﻤـﻦ د 
 2 ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در :زاﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎری 
ﺗﻮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻧﻤـﻮدار  و
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯿﺰان ﻣـﺮگ و ﻣـﯿﺮ در ﻣﻮش 
ﮐـﻨﮋوﮔﻪ  ﯾـﺎ ﺟﺴﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﻣﻮرد 
ﻫﺎی ﮔﺮوه  ﻮشﺗـﺰرﯾﻖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣ 
 را Oﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﻣﻮش 
 دو ﮔﺮوه  در 05DL  و درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ . اول اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﯾﺠ ــﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈ ــﺖ ﻧﺴ ــﺒﯽ در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ ﻧﺎﺷ ــﯽ از 
  اﺳﺖ  آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ   ﻣـﻮش   در  ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾـﻮم 












  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 05DL ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ :3ﻤﻮدار ﻧ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه (  C)ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﺗـﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﮋوﮔﻪ  05DLﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽـﻨﺎن 
 ﺑﺮاﺑﺮ 11/11 و 51/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ O )A( و ﮔـﺮوه ﻣﻮرد ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ( B)ﮐﻨـﺘﺮل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05DL  )D(  ه ﻣـﻮرد ﺗـﺰرﯾﻖ ﺑـﺎ ﺟﺴﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮی اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ در ﮔـﺮو 
 05DL  C  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهDدر ﮔﺮوه .  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ21/2 و 61/9 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ A و Bﮔـﺮوه 
 .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ
 422
 ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﺰﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  …اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺨﺶ واﮐﺴﻦ ﮐﻨﮋوﮔﻪ 
 ﻣﻮش در CCTP5371دوزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه در ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﯾﺠﺎد :2ﺟﺪول
 اﯾﻤﻦ ﺷﺪه
 دوز 201 301 401 501 601 701
 ﮔﺮوه
 A ﮔﺮوه در ﺑﻘﺎ درﺻﺪ %001 %001 %73/5 %73/5 %21/5 0
 Bﮔﺮوه  در ﺑﻘﺎ درﺻﺪ %001 %78/5 %05 %52 0 0
 C ﮔﺮوه در ﺑﻘﺎ درﺻﺪ %001 %78/5 %26/5 %26/5 %05 %21/5
 D ﮔﺮوه در ﺑﻘﺎ درﺻﺪ %001 %001 %26/5 %57 %73/5 0
  ﻋﺪد8= اد ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪ
 Aﮔﺮوه : 05DL = 1/8*401 ، Oﺗﺰرﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی 
 Bﮔﺮوه  : 05DL = 1/3* 401،  ﺗﺰرﯾﻖ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ( ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)
 Cﮔﺮوه : 05DL= 2* 501، ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﮋوﮔﻪ
 Dﮔﺮوه : 05DL = 2/2* 501، ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﺴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم
 
 ﺑﺤﺚ
ﯿﺪﮐﺰازﺑﺎ ﺋاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﮐﺴﻮ  رد 
ﻋـﻨﻮان ﻪ ﺑـ ﻫـﯿﺪرازﯾﺪ دی آدﭘـﯿﮏ اﺳـﯿﺪ  از Oژن آﻧﺘـﯽ
ﮐﺮﺑﻨﻪ ﺑﯿﻦ  6 اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )recaps(  ﮔﺬارﻓﺎﺻـﻠﻪ 
واﺳﻄﻪ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺮار  ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و  ﻣﻠﮑﻮل
 ﺷﺪه ﻗﺎدر  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﻠﯽ-آدﭘـﯿﮏ اﺳـﯿﺪ دی ﻫﯿﺪرازﯾﺪ 
ﻪ ﺑ ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ  در وه ﻫـﺎی آﻣﯿـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮ 
 6 ازﻫﻤﮑﺎران   و nosreenhcS. ﻃﻮرﮐﻮاﻻﻧﺴـﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷﻮد 
ﻫﺎی  ﺑـﺮای ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳـﯿﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ recapS ﻧـﻮع ﻣـﺘﻔﺎوت 
ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﻮس آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﺳﺘﻔﺎده  ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 ﻫﯿﺪرازﯾﺪ دی آدﭘﯿﮏ اﺳﯿﺪ  ﻧﺸـﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  و ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
ﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل ﮐﻮاﻻﻧﺴﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ  ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪﻣـﯽ 
 (. 71) ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﻣﻮل از   ﻫﺮ یﺑـﻪ ازا  ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ  در
 ﻫﯿﺪرازﯾﺪ دی ادﭘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮل از 8 ﺣﺪود Oﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی  ﭘﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﯾـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در .  ﮔﺮﻓـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﻣـﻮرد 
 و nostaWی ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ در و ﺑﺮاﺑﺮ 02 ﻫﻤﮑﺎران و nosreenhS
ﺮﺣﺎل  ﻫ ﺑـﻪ . (22،71 )ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺑﺮاﺑـﺮ  7/5ﻤﮑـﺎران ﻫ
ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  دﻫﺪﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶ  در ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﻠﯽ و ﻫـﯿﺪرازﯾﺪ  دی اﺳـﯿﺪ آدﭘـﯿﮏ  از
 ﻧﻘﺶ دارد  ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ   ﭘﻠﯽ ﯿﻦ ﺑﺎ ﺌﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﭘﺮوﺗ 
 .(22،71،2)
 ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺰاز ﯿﺪﺋﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮﮐﺴﻮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  واﺳﻄﻪ ﮐﺮﺑﻮدﯾﺎﻣﯿﺪ  واﮐـﻨﺶ آﻣﯿﺪاﺳـﯿﻮن ﺑﺎ  از
 آب اﺳﺖ و  در ﺑﺎﻻ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﺎ  ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻮدﯾﺎﻣﯿﺪ CDE
 ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻞ ﺑﺎ  ﻣﺤـﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ  آن در  ﺣﻀـﻮر 
 .دﻫﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ % 09ﺗﺎ ﺑﺎزده ﻣﺤﺼﻮل را  و ﺷﻮدآﻣﯿـﻦ ﻣـﯽ 
 (.81) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ دارای ﺣﺪاﮐﺜﺮ Hp 4-4/5 درCDE
 را CDE  ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ Hpﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ان  ﻫﻤﮑﺎر و nosreenhS
، (71،4 )اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ذﮐﺮ 5 ﺗﺎ 4/5ﺑﯿـﻦ  sidaK و dryB و 4/7
دﺳﺖ ﻪ ﺑ Hp=5/8 در ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را  ﺣـﺎل ﻣـﺎ  ﺮ ﻫ  ـﺑـﻪ 
 .آوردﯾﻢ
 ﺳ ــﺎﮐﺎرﯾﺪﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷ ــﺪه در ﭘﻠ ــﯽ ﯿ ــﻦ وﺌوﺗ ﭘﺮﻣﻘ ــﺪار
روش  ﻫـﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاﮐﺴـﯿﻮن 
وﮐﺎراﯾﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ  دﺑﺮادﻓﻮر و  ﺳـﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ اﺳـﯿﺪ -ﻓـﻨﻞ 
 ﮐﺰاز ﯿﺪﺋوزﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﮐﺴﻮ  ﺣﺴﺐ درﺻﺪ  ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ 
83 ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﭘﻠﯽ -ﻫﯿﺪرازﯾﺪ دی اﺳﯿﺪﺑﺮای آدﭘﯿﮏ  و% 08/5
ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ وزن ﻣﻮﻟﯽ . ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ % 
ﮐﻨﮋوﮔﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻪ در  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﻧﻈﺮ ﻫﺎی ﻣﻮرد  ﻣﻠﮑﻮل
ﻠﮑﻮل دو ﻣ  ﮐﺰاز ﯿﺪﺋﻣﻠﮑـﻮل ﺗﻮﮐﺴﻮ  ﺗﻮﻟـﯿﺪی ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ 
 .دارد ﺣﻀﻮر O ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻠﯽ
 و ﻫﻤﮑﺎران nostaWﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮐﺎراﯾـﯽ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳـﯿﻮن در 
 در. ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑـﻪ ازاء وزن زﻧﺠـﯿﺮه ﭘﻠـﯽ % 53
 ﮐﺎراﯾـﯽ ﮐﻨﮋوﮔﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران  nosreenhS ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده % 09اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪود  ﯿﻦ ﻣﻮرد ﺌﺣﺴـﺐ وزن ﭘﺮوﺗ 
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 ﺖﺳا هﺪـﺷ . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺎﻣ ﺎﺑ  ﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻣآ ﺖﺳد
دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا )17،22.( 
 ﯽﻣ نﺎﺸﻧ نژﻮﯿﻔﯾدﻮﻧﻮﻤﯾا ﺞﯾﺎﺘـﻧﺪﻫد رﺎﺘﺧﺎﺳ ﯽﺘﻧآ  ﮏﯿﻧژ
ﺪﯿﯾﻮﺴﮐﻮﺗ زاﺰﮐ و  ﯽﻠﭘ ﯽﺒﻧﺎﺟ هﺮﯿﺠﻧزیﺪﯾرﺎﮐﺎﺳ O رد  ﻦﯿﺣ
و هﺪـﺸﻧ ﺐـﯾﺮﺨﺗ نﻮﯿـﺳﺎﮔوﮋﻨﮐ ردﺎـﻗ ﺎـﺑ ﺶﻨـﮐاو ﻪـﺑ 
آ ﯽـﺘﻧ یدﺎـﺑ ﯽﻣ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ یﺎـﻫﺪﻨﺷﺎﺑ و ﺰﯿﻧ ﺎﺑ  ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
ـﮐﺎـ ﺑ یﺪﯿـ ﻟﻮﺗ ﻪﮔوﮋﻨ زا هدﺎﻔﺘـﺳا زرﺎﻔـﺳ نﻮﺘـﺳ 2Bزا  
 لﻮـﮑﻠﻣ ﯽـﻠﭘ یﺎـﻫ و یﺪﯾرﺎﮐﺎـﺳ ﺗوﺮﭘﺌ ﻪﮔوﮋﻨـﮐﺮﯿﻏ ﯽـﻨﯿ
 ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﮏﯿـﮑﻔﺗ ، ﯽـﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ  ود
ﺑ لﻮﮑﻠﻣ ﻪرﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﺴﻧﻻاﻮﮐﻫ هﺪﺷ ﻞﺼﺘﻣ ﻢ ﺪﻧا. 
 ﻖﯾرﺰــﺗ3  یﺪﯿــﻟﻮﺗ ﻪﮔوﮋﻨــﮐزازود)ﺮــﻫ زود 10 
مﺮﮔوﺮﮑﯿﻣ( ،شﻮﻣ  ار ﺶﯾﺎﻣزآ ﺖﺤﺗ یﺎﻫ رد ﺟاﻮﻣﻬ د ﻪ ﻞﺧا
 ﺎـﺑ ﯽﻗﺎﻔـﺻ  ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ نژﻮﺗﺎﭘ هﺪﻧز مﻮﯾرﻮﻣ ﯽﻔﯿﺗﻼﻧﻮﻤﻟﺎـﺳ
 و هدﺮـﮐ LD50 ار   و لﺮﺘﻨﮐ هوﺮﮔ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ  درﻮﻣ هوﺮﮔ 
 ﺎـﺑ ﻖﯾرﺰـﺗ ﯽﻠﭘ ﺪﯾرﺎﮐﺎﺳ  ﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﻪﺐﯿﺗﺮﺗ 4/15 و 11/11 
 ﺮـﺑاﺮﺑ  داد ﺶﯾاﺰـﻓا .ﯽﺳرﺮﺑ  ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا یﺎﻫ
 ﯽــ ﻠﭘ ﯽــ ﺒﻧﺎﺟ هﺮﯿــ ﺠﻧز ﻪــ ﮐ هﺪــ ﺷ ﺺﯿــ ﻠﺨﺗ یﺪﯾرﺎﮐﺎــ ﺳ
 مﻮﯾرﻮﻣ ﯽﻔﯿﺗﻼﻧﻮﻤﻟﺎـﺳ ردﺎﻗ   ﯽﺘﻧآ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﻪﺑ رد یدﺎﺑ 
 ﯽـﻤﻧ شﻮـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ و  ﺖﺴﯿﻧ ﺶﺨﺑ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﻦـﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ . ﺲﭘ
 ﯽـﻣ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺚﻋﺎﺑ یﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﮔوﮋﻨﮐ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮـﺗ
 ﯽـﻠﭘ ﻦـﯾا ﮏﯾ ﻪﮐﺪﯾرﺎﮐﺎـﺳآﯽﺘﻧ  سﻮﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاوﺮﯿﻏ نژ
 ﯽـﺘﻧآ ﮏـﯾ ﻪـﺑ ﺖـﺳا و ﺖﺳا هﺪﺷ سﻮﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻪﺘـﺴﺑاو نژ 
 ﯽـﺘﻧآ ﻦـﯾاﺮﺑﺎﻨﺑنژ O  ﻮﺴﮐﻮﺗ ﻪـﺑ ﻞـﺼﺘﻣﺋﺪﯿ اﺰﮐز ردﺎﻗ  ﻪﺑ
 و ﯽـﻨﻤﯾا ﻢﺘـﺴﯿﺳ ﮏﯾﺮـﺤﺗ  دﺎـﺠﯾا  رد ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﺟاﻮﻣﻬ ﺎﺑ ﻪ 
ﺖﺳا نژﻮﺗﺎﭘ هﺪﻧز یﺮﺘﮐﺎﺑ. 
رد  درﻮـﻣ هوﺮـﮔ  ﺎﺑ ﻖﯾرﺰﺗ  ﻪﺘﺸﮐ مﻮﯾرﻮﻣ ﯽﻔﯿﺗﻼﻧﻮﻤﻟﺎﺳ
 ﺎـﺑ هﺪـﺷ  رد تراﺮـﺣ  ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ  درﻮﻣ هوﺮـﮔ  ﺎﺑ ﻖﯾرﺰﺗ 
ﻪﮔوﮋﻨﮐ LD50 ﺑ ﻪرﻮﻃ  ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺳﻮﺴﺤﻣ )1/1 
 ﺮـﺑاﺮﺑ(  ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺮﺜﮐا ﻪﮐﺪﻫد ﺦﺳﺎﭘ ﻫ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ یﺎ ﯽﺸﺨﺑ
 ـ ﺑ ﻪـﮐ ﻪ رد هﺪﺷ ﻪﺘﺸﮐ ﯽﻟﻮﻠﺳ ﻢﺴﺟ ﻖﯾرﺰـﺗ لﺎﺒـﻧد شﻮﻣ 
BALB/c دﺎﺠﯾا ﯽﻣ ﺪﻧﻮﺷ ﺎﺑ  ﺰﯿﻧ ﻪﮔوﮋﻨﮐ ﻖﯾرﺰﺗ دﺎﺠﯾا هﺪﺷ ﺪﻧا 
و  ردﺎـﻗ  رد شﻮﻣ ﺖﻈﻓﺎﺤﻣ ﻪـﺑ ﺟاﻮﻣﻬ ﺎﺑ ﻪ یﺮﺘﮐﺎﺑ  هﺪﻧز یﺎﻫ
 ﯽـﻣ نژﻮﺗﺎـﭘ ﺪﻨـﺷﺎﺑ . ﯽﻣ ﻦـﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ 
 ﻦﺴﮐاو یﻻﺎﺑ ﺖﯿﻤﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﮐو هﺪﺷ ﻪﺘﺸﮐ یﺎﻫ ﻢﮐ ﯽﯾار
 ﻦـﺴﮐاو هﺪﺷ ﻒﯿﻌـﺿ هﺪـﻧز ﯽـﮐارﻮﺧ یﺎـﻫ ، ﺮﯾﺎﺳ مﺎﺠﻧا 
 رد ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ تﺎـﺸﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ  ﻦﺴﮐاو عﻮﻧ ﻦﯾاﺎﻫ و  هدﺎﻔﺘﺳا
زا زا یﺮﯿﮕﺸﯿﭘ یاﺮﺑ ﺎﻬﻧآ زا ﯽﺷﺎﻧ یﺎﻫ ﺖﻧﻮﻔﻋ  یﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾا
رد راﺮﻗ ﺖﯾﻮﻟوا دراد. 
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S.typhimurium is a gram negative bacterium causing serious enteric or extraintestinal infections in 
human, cattle and birds. These kinds of infections may lead to some permanent or nonpermanent 
complications like endophthalmitis, Guillain-Barre syndrome and osteomyelitis . Multi-resistant strains of 
S.typhimurium have been reported from several countries, and these infections are a major public health 
problem throughout the world. The aim of the present study was to develop a conjugate vaccine for 
prevention of S.typhimurium infections. For this purpose, polysaccharide side chain was conjugated with 
tetanus toxoid by carbodiimid mediated amidation method. Immunodiffusion was performed in agarose gel. 
Four groups of BALB/c mice were selected and immunized with heat killed S.typhimurium, purified 
polysaccharide, polysaccharide side chain-tetanus toxoid conjugate and sterilized distilled water and the 
role of each antigen in protection against infection with pathogenic S.typhimurium were investigated. 
Animals were challenged by intraperitoneal injections. The 50% lethal dose (LD50) was determined on the 
21st post challenge day by Reed and Muench method. Immunodiffusion results showed that the conjugate 
reacted with heat killed whole cell vaccine antiserum and tetanus toxoid antiserum. Three injections of 
conjugate caused protection against intraperitoneal challenge. In conjugate immunized group LD50 
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increased 15.4 and 11.11 fold in comparison to control group and polysaccharide side chain immunized 
group respectively. Results showed that polysaccharide side chain-tetanus toxoid conjugate injected in 3 
doses is very protective in mice and can increase the LD50 of immunized animals significantly in 
comparison to both O antigen vaccinated and control groups.  
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